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Da7 lA lbt eoUep aiapeu. A. Mia '- Gift 'l'nllllq c.... 
&blatR Sat ... t.ftftnooD. ~ l. ..., 11·lfl ..... ~ 
MIOCil"dl.aa to aa"'-~eat b1 At,..._,.._.., 
- ....... ·=s.-· -.. , of the -- claD. Cbarla A. aoa. • Red er-~ 
11M: *' Da7 cdetftUoD uodff rnnuaun, wW conduct aa aamin· 
&be aapen11Joa of tbe eea1or daM tt'l lr&inina CIIIIJrM KaJ 11·11 for 
aa4 1bt A\bleUc ~ Willi Re4 Cra. WI •"-N aD4 ex:uDiMn 
ItaiM JlammKk of u. _,.teat ed· no wbb 1o manr u.dr errUtlca\f, 
waUDD de~t 11 bl ctoarp ol lkUe RaJ~ pre:llldeDt of 
~ u. ~· eamoa Cor1:ll. aMOUDCl!d a& 
Balm,_I"'''D.'ticaPf'l!lldea\ol tha a~ lolcirll:ta7 all:10 ID U. 
...... cw.. -... blm ~D&cd IJ1IIJIU(wo. 
...,..a.ctlredai'. 'Dt~ll 1'bo poup 1'0tH at t.be ...... 
.... \be 4lrUUoa ol tbt foUonll -unc &o lldd. ~ \0 u.. lid 
CIDIDIDIIWe ~! II...U..IMI. ola.lteftlooDIUialU.pool'lfOUJ4S 
pf'Oir'MD; bd1u Ktrda. dal*! opeDed fOlr ~ 
~ w.xur. SW'OPfl'lllll.; DrM« 111e poo1 .m l'lDW • • ...u.~ 
cauatuun. •:utc: AIIIIM Rolm· ewdenta lhrw at~ • WMt. 
Wwa., pabUdtJ: ADM Pndtt. lhNDe 'l'Ueld.t.J, w~. antt e.turda.J, 
udeourl; ........ ~ adtrU:wcaraof1.WOW'I•ftf'l. 
aw D0&01'WI aua 
April .,..,.. u.. rev 'roadt ..,. of u.. ~ ... 
• AAd&bdr..m&Dt.aptf)loWloUvop lq doWII baUI DMIIW'tQI 
to Ma~\OIY a1rft4JOfti'Ooow· U:IIDIIDJicl:rt.. 
b11 1aat. Doll that IOUDd diJIDHIII llooa a '7tMO iPUOD 
danf 'nMa -*Str UIIJ, • Cft. ol cnet tlldl t&JDpY 
- tt aOw ~ oe fbi lUal· .-n. tor u.. 
ol u.. ·~ M4 ~ 11M: pfr' .. 10 •Geh to 
wbcD CICIIDPllted. &be toW U~~CMDl ~ whb Udl tusk. 
~ .m haft ..,_ bttwta to UM: pl:pe~ .,. 
-- aa4 tiO.DDOI Tau ..-ed U ldft& r.a4l O:Z a aw.trta1 
-a'lt.::.Dn.....---. ctft..,\&Dikr 
11lit IIUCibm ...S dfldat: 'roaat. wamiar bu bile 
...,_.uto,.,..,.AD4..,me to..-,tbdr~aad. 
ftfol ......... -- 1.bl taftniL'"J, ~ f,UIJ MOl. .. 
aDdu.~ bQUdl.q rot.- MmP1211d ~ 
in:.llwtGU..iJI"ff,...._.. KOI1b 
Utat pall &be 111...,.,_ raledOwa lo d\lrlal .,..m, bolldQt. 
.a.t of • ...,. flrlpr.:lol bu1JdtDI, un Job wm be tlHM4 
.... ta baft ~ ...... ..aetr \bl"ffe ... 
&be~ ot1niiLbNp'l--· ~WialbNp ... be 
:,·.:;;:: :-:1::.:.. n.:: = = 
E'tniUIIIm.b,. .&andMa 
Wtk load ot W\AI.htop-
ltoppl!ditlro_.ttUIIIOIDfrool 




Bla\ \b!t ll.a.rtaf ... andul; l"oi;;t;"T;;;;;;;;;;;;;;-,_ U.lkDI'Qiai:J ........
ca.ll _..,. aM ..... Loel· 
blad •• t'ltf)'thlnc to .. IHn. ... _
"We peeNd IDio Npb&D&'I 
..... .tnlaed 0111' DtCkl 
ftk.b&DI:~ ....... ud. 
~-:.~.ud~ 
(..fa\wbo'ftatoaU.eaaan&on. 
Orchestra Members Give 
Views in Many Langqages 
liT &OlE aUD~'ICK: 
' Women. rn':~~= rr!~bH~r~=~='::,~ 
,W,p,,.,.w, ..,'".,...,,_, !,..tmd!W: tn. ordwWa wac dU»n' married or =~r:-1:~b~i,:! ~t!l' r lma· 
I lbe I'Kt lha& WIDlhrop Mr. Wlrp Jlla1J thl nola U1 tbe 
1bout Ul1l In tbe aftm:looll. lftOflUnC. U. Ylola 1D the aftnDooo, 
oulraJnJat~& cve- Wdol.a i.Dtbel!'mlli!P.andpla,Js 
btar \bt muak or llul tbo t1ola ror r«r'NOoo. u. .ad u.& 
o:dteMra, abowina !an ut-- lh~ 81011. popaJ.ar di~ lor..., 
b)' t* t:\app(Dt sidaal 11 CO .,.., ' D lnJ'Cinlla! f"llll& 
lit IIUlft .. t:l, lhoucb, &o ftftd UIDI 
rirll -~ de:xrtbed. u ror uruut. ud • J\IDe b«w)'IDOCIII. 
MmdlJ', ud ratblllluUc la WILb blm. u wtua Ule ~" of 
tball an dMc:l1bed LIM! Pi&Ttra. CirtUl1e.pl.ac iJIOalo aDd 
~ ~anlaY'IIIita. 
0an1a. wbo rrequmu, w.u. Menr, ~~ Md ~rae 
PftX.b. IDMICtd &o .omaa IQ Lbe orcbelln. dc«rCtttd 
n\WntiJ wb«o talk&nl ba' _.. u "t\m". sw .us a 
lludftl t&. H••n· Saraed:toiY.taa~wtUtalf'O'IIP 
"'orcheltta oouldD'\ ot mra •ben .,._, .,.. tbt oaa, pt, ~!:~:.:::1:::~:. worU oa UM •Uicl Ia bn ~ al UM: ur.~._..., .r 
-tO \htJworrc•t:aa~C~CN~ WUCCIIWA, when a....,.... 1111 
u.. U~~~mct,· f101oi7. 
THE .JOHNSONIAN 
._. • ...., .,_.,...,.. r ... EDit4 • ......,. ......_ 
Dlatllr u. ~ .,...,_ 'I'M Oltldal Ol'pD aC tbo ........ Bodl of 
1ftDUirop ~ '1bl SoGLh CWol1aa eouirt- tor W'OIDIII. • 
=== :::. ~~-::::.::::_-.:::=:--~= ~= 
A4fti'UitDc R&&e. Oil ~ 
Dltand .. ..coad-daa III&Uir NO\'Imber 21, 1IZS, UDda'. th.t Ad ol 
K&rcb I. 1110, at tile POdOIOOI ID Rock 1IW. & 0 . 
, 81111NDI AUI:ITAlfT& 
ADVERTDDNO NANAOIB •••••••••••••••• ••••• ••• •••••••• -Blrle '""'' f-::--:--:-:-:---
CIRCVLATICJf IIANAOD ---·- ··········· ····-···--lloaka 
A880CIATD: t.ou11e OuteD. AUce tnD.I.oa.. 8&tab 8blDe. DtJ 
lbQ' au&oa.. Marlha Outoa. ll&rtba .lo Jaoa. Jail Pblfer, 
Black. nonaoe aa-. Locl*l 11oooa. 
OONGRATULATIONS, U. S. C. 
Winthrop tends ita eoqratutationa to a aliter institution, 
th Unlveralty of Sout:a Carolina, upon the lna~ratlon or 
Dr. J. Rion KeK.iuick' u president. 
.Dr. MCKiuiclc, a former eclltor. ud a well-known South· 
ern educator. hu proved his abiUty and popularity u a unl-
'Yersity president in the nin~ montba he has been servinl' In 
to abal • tbdr IUppet w11b In'· 
nal tabla of llrll lD tbt DeW 
--
"'BUt &bat iS tot )"'UI '" aid a 
Jtudmt wbra a maabu of tile 
Cftbutn. .. " ber the platter of 
-
that' capo<:lty alllee the rc~eol of Dr. L. T. Baker. ~ ~~§~~~~~~:;;; 
For Dr. Mc:Klssfek and tbil! University of South ~rolina. l r 
Winthrop aince.rely wiahes a moat aueee&!lful future. 
TO THE GRAND EASTEIL'II)ELEGATBSI 
eta tea. 
So we •Y aiDcerely: to those who have been here 
.. We're alad to have JCKl back''; to those who are hue for 
tlnt Ume . .. W~ lJope you Uke us well enou1h to visit 
..,Un." 
NEW BUILDINGS FOR WINTBROPT 
Liut week tbe alate Senate passed a $330.000 bill lA> 
et.ruct a new auditorium and home economics bulldin1 at 
WiDthrop. As 'fte Jolauoalaa roes to press, thi'! bill bu not j~::~:~::~~~~ 
beell acted upon by the Houae of Repre~~ectAtives. 1 ~ 
Winthrop has needed tbese bulldlngs a long time.. The 
atate hat a c:lwx:e to provide· them noW for 65 per cent 
their cost. Tbe pso,ooo ie not tbe total coat of the 
in question. The .federal government will add 
tru. amount from WPA funds, makinl a total 
avallable for the two buildin.n. Wbm baDanu are ~ervtd at 
Tbe need for the auditorium.• ia well-known. Tbe brnkt~. 1tudmll c:areru.ur cu.t 
auditorium baa a aeaUDI' c:apaeity of 1,3SO, wbUe tM md trom. the:lr bananu al)d 
ment at Wiat.brop fa l,SSS. Tbe only re&lion the 1t thu. s. a '"Y'", fonDI!d bJ the 
dent body and faculty can attend the weekly usembly sum. ~ teell aun~ thlt she wU1 
ciaes at one Um~ is that :about '76 students In ebaJM"l =~~ : = ~ ~ ,! 
IU"e seoted on .the atap. be no Jetter. 
BeaJdeas the need for an auditorium for IJ!I&embt.r, W1n- Jldatnr b7 Lhe peraistent el-
, ..... : 
L &-wee (fl 
~ ......_ 1......., 
ltaler: 
1. CCmtcb' ot E:mJr.-.PrahmaD. 
L.,_, 1-· ~-· 
2. lolucb Ado About. Noc.b1q-6opbomore. J 
J. .v You uu u .• -JwUor. 
<1. All's WeD 'J'bal &ada Well.--8nlkw. 
-WU4<a< 
_,_,...,._,, ..... -:: =·~-:.=-:.~~-=:~~~= 
.. wL• 
ADd trom coe ~ ow- own AudeD.t bod1 CDmM tbele ~ 
the Plft !l.ardeK 'l1iiu:t te Do or Hoe \o Do at Wlntbnp: 
1. To c:oa.UOI tbo dd.l'ft to peep throuJh lbe parlor keyboles OD St.t-
Wdlu' and 8uDc1a7 ni~Lt. ' 
Beginntna Teach,-· 
8'1' SliPT. a. C. BeaTS, 11001t ~,I 
1D eeleetillr a ~ tnebcr, I 
that bu colllp wortr. wu up to 
wu nrled and IUUkle:nU, anlDed to a .. Uafadory dep'ee 
0:: cuJWN an4 rditliZDt'tlt. Whlla I do r.ot Ul)fet a hllb drrrte of 
qwdalta.Uoi!. l\ b \'err lmportao.t* ht-r coteae wortr. bu 
lZM:III.Ckcl C~CNta~ lo IQbjed maUer, 1'., and pratUee tach• 
lftl adapted \o \be work t.o tlo ~ 
throp neeU more aea~ :apac:lty and better facilities for !::, ~': ::=u st=~~ 
the cultural entertainmeota. Last year at tho Monte Carloj~~~~~~~~i=k~~~~~~=~J~;,;;~t;;f;Q;;;;-~ Ballet Ruaae. not only were villton (a:me· even from out ofli 
!:;:~ =-~ a~0t=r~ .!!~~~~~~::P::!::fs ;:: Opportunities for Students 
I aped a ~ to be prepared to do more Uwl ft'IU)&r 
dulrooca wort. 'lh."\t \eacbn ll WOI1h 1:1101'- to a ICbool wbo c:an 
&114 .W. ehetr"1U111 aanme le&dlnblp Ill ~Mm~e pbaaiJ of exw-
cunieular adlnt.J', 
when the Vienna Choir Boys appened. f p cb ) 
Tb• neoc! for & bome economlca bu~ ,. equally .. 0 ay 0 ogy 
areat. BY Da. w. w. aoou.a 
Winthrop is one of the outatand.IQ' teaeher 1. PQcboloc)' often the belt JIC*l.bll: uaiDlq for U•lnl: the 
&ehoola in the South. It is the onb- ·atate..u~orl•od ~0~ :.:· ~ tb&a liY cMtri!IUUAI \o a better tninin&' home economfca teac.hen aad worken. 
tbrop'a ~u.ipmut fs: M) poor that lll8DJ' of lier 2. PIQ'eboiOu ""' • UO.Iedl:e ot \be laws of tcsrllillc 
Into bllh xhoob of lb1a state ad tlnd better-equipped ::.Stbe ~~=:'· 'tb1l bc*SI tnle "' enrr leftl 
OQtorles. • J . A \bOrOUab kDowJedae ot ~ tad11\atel the leun-
We have lilted onb' a few of the reuo01 Winthrop SDI o1 .u tbl Pf'Of--. aueb. aa c.eachlac. CQIII.IIII!ra, ~-
a new audftorlum..and home eeoaomlc:a building. Space 1DI. law, llltdktDe, *-. P1Jeb01ov .ooomplbbes l.b1J th:ou.lb tY 
bide daboratiDe on the aubjeet. &ll&lJ* ol ~ protl'Moa ID\o u. elemtrl1l. ud U!.nNJb an 
Yean·qo Winthrop uaumed her role ~ a leader in :": ~ bel& ~Lbodl ot Jeonu.""t \be IPtdllc wble';t 
!': ~lec!llo~~~:r ~~U~ !:.,~o!UJmodouledty -i~~roalnto~•li••ll ' -&. ID tbl care ol UM 10UDI cbC4. \be Wcbmqut: and Jdndp&ee 
.,...... -...u of PQ'CboiOI7 ~ pama\lo a.u-_ ud l.eWbera \o UDdentaDcl 
tbl child beUer ud to ~ to \he mealiJ. ud phJftca1 
aeeda Ol' U. tbUd. 
!N APPRECIATION 
The staff of fte Ja-.lan wishes to take tbls l)ppor· 
tunlty to e.xp~ Its •ppreriadon for the aid rendered by 
the alumnae In the dlt:tribution of the ~~ edition of 
'l'lle .JolaMoal.aa. Four tbouund two hu:ulred 'and twenty-
eJrht e;,pfea of thla edition were aeat to alumnae to be dls-
!ributed t4 the aeulot ~b acbool elril of the otate. 
We ftR'apedally ~tetul to Mlu LeU. Ru11eU, alum .. 
.... Me eueutJve .eeretary. for ber he)p,In rettina- thll l~a~ue 
d.!atributed. 
I , PI)'Ct;ok.v, ftll*l&1l1 UU"oulb UM brancb Of IOciaJ PIJ· 
' ~. ooatrtbllt~ to a bett.umeat Of tbe ICdal onkr UlfWC!:. 
&II Ullden&&Dd1nl of t.be ~ r.intJpla, l(lf'UIIIlDa IIOdaJ 
- ' L PltJehok.v ottera a J)ftiC:"UI. for a brUer meatal health 
of liM ~Ddt'Mu~J.· 8IXb a prapsm ...,.,. \o dJkk tbe ~n.rcNU 
tAd ... blbia!Jiadl; ... Pftltlllbf u.~ azwtt.be ma.DJUea. 
T. Plb'c:bolov CIOOtri!NW. to a blUer~ of &UCh 
~ M that Wbtc.b ~lid \bit t1111k'd aw. lnto t.be 
Wand \!far, Wid --~ IU"".ll lll'lltralUJ u zn&QJ CGUUtria: 
ate~tonrd.U..~.tpaldahd.U.war.~ 
"-' 1111ucb of IY a~ .tin tl. If reeorntud u propq:an.1a, 
(TO Bl Oallt:bad JJaD WM) • 
The followtDc PQb:lten GQ bow 
t.o baft tbe D&1nimum ~
· ~f\&IMA With JOW"~ 
han bftu aubi:DJuecl and. are 
be:!Dc palled Crill let What \beJ 
ma)' be W"Gr1b: 
L &a··, due retpee1 tor- tbl 
pl...""ture of the ·oae and ODIJ'", 
Do DOt jue at l1 loo IOilltulJ7, 
.,.but, Dm:rtbtlta. nprwa a 'd\le 
apprediUOo of ~ baDdlome-
~ coo\aiDed UMrdn. 
2.'1"r70Gttod.-op)'OW' 
~JD.Ato.. newi.J wubed 
dol.bel mont thAn oace a week 
'l'b1l lbou...ld be DGt.ed apedaUJ 
wbmt.biJ..,.IWldamJ!. ""' 
' · VliOt the c:a.men frlqu.eat-
IJ and brtnr br.me peace offer· 
tnp.T!Iere\lllOlbl..DIUD a 
Ume.IJ p6eee ot t:aDd1 to MtOtbo 
ln}uftdfeeltDP, 
.&, Reltnln u.a dell.re \o 
eroon )'OUr te:torue aoap atca 
tba UabU &10 ov.t ~ both of 
rou areeet.Uecllll ted. ZYm m. 
~ ncepUn;. rooamate Wlht 
prtfer booed alw:al:lcr to DIU-
....,..._, 
I . Talk u UtUe p prutbJI 
aboa.t )'our .... ddUDc 1'0-
mance. Tou ...., LhiAk tbM 
dlftao.)' look " betom1nl \o J'OQ, 
bu~ JGW" rooau:aate WnJra tAd 
u.mab.:rw~aper­
ftdb' . fOOd DIGIUD.. 
I txpen a beti.Qnl.al teacbn to )DOW a few ~-dwlfll pro-
f~ boob and. ~ :.:Jd t.o Undmtand hW tbtf CIA 
be of he"' t.o Ur Ill ber work. 
Marl)" tHcbmi fall beea1110 \bi.J do IIOl l&lk f~ with their 
.uperllllomdeat or priDdpaJ abollt tbdr ~ before lhl 11\u.a.- • 
UOa. bc:cDcDes acute. I\ ll DOt. an adalJa!on of wntneu \o ut 
=-~~~.~lhe~-=~=~t~:':! 1 
a~...,.a~bJan~. 
I Ul ~tnw&ed. lo know wbeU!.er I!M: beltnA1na: t.eather u:-
peda \o tnch ptOn tban oae yar, £acb Khool abnolkl tate IY 
thaN of ~ tacbrn, 1M Jt b t'IUOD&ble \o QpiCt that • 
teacber aboWd "" the eeboal the t.mem ot Ule trabW!c aDd. 
experlmce r tcelnd. duJ1.ai the f1nt. ,..,. bJ ~ .Ionia' 
---1 haft s;,Jd DGthlq about a pleu!na: PM'G!Wity, atbVU\'1 
pti""IOMl a~. poile, mthllli&lzn, bealth, &114 ~. 
'lbue f!llleDUal QIWJUel are ., pZ»ralJ1 -sMct aa t.o be a.lmoA 
taUD f« ~PU~ted. Rlltber, I ba\"1 Lrted to empha.alle a fN Mbef 
poi.DY that, In 1111" OIIJnioa. at bolt, han an lmPGttUl tnrtn1 oo 
abqlnntnr~~ 
Peoples National Bank 
8 lK.'K mu.., S.C. 
~ rMin1 u.,.u. 1--.oee c...,.!Jea 
, 
ODe ot a Mriell of ~ to UW J'I!!U'• WIDLbrop pw!UU. 
and t.bl Pwi""'- ..,( bllh lldi..U iiM1 ~all tlftt 8Gatb. 









Y Sporusors Reception 
For R«k Hm Mlnlat.era 
·KIMBALL'S 
FLOWERS 
The t.,;t{)i. Cadet 
Radio 
At Low Pric:ea 
REID 
ELECTRIC CO. 
We are ready ~t 
all timeA to prome 
you. with 




ROCK HILL BODY 
~MPANY 
....... .. Bla<k 
.,. ..... _ 
.. ... _...... 
COX A I'Out OA&AGII 
SEND FLOWERS 
It ia a Lovel:f 
Thought and a 












Charlotte N. C. 
SPECIAL LUNCHES 
To Suit the College Girl'• Taste 




!.ADIES' WHITE PURSES AND 
BELTS AND UNDERWEAR 
McCRORY 
5 &. 10c Store 








ROGER BBOOK S. )bQa(a 
Phone 164 
BirUTopic of Talk .... __ __ 
..... .. .......... ...._, 
Kr. Alamdlr~ Sprat. a e.ua 
C&rOlJu naNI&Uit. .. .,. • · m.-
tn&ed 1Kture at &A opm ....... 
Beta Jkta Bet& 1'\llldaJ .,.. 
DOCD 111 JobftiOD. san • ~ 
Blted of \be WhUe JrlaD OD •,M 
BtrdLUe of Ame:rtca." 
Mr. tJprunL bu been .oaaecwd tor 
101M umc wttb u.e AuduboD eo-
and &Yo with the Cbu"-'= 
ln an otl1dal eapad&J. 
Navy 
!'tnt. chcloe of dedinen for 
&man 8prtna clothes. ftm 
choice or smart. clrls .. a bule 
wardrobe color for thll 8prinC 
or 1137. lt'• a new. brt&bt 
nuy, prrfrcl for expruatn( 
the ll&hW, p.yer mood or 
Sprlna. Y~11 flnd It here tn 
coats. .wtt.a and ctr- Ar• 
rntlnll: •1th acet'n ll or brifhl 
nd, subtle c:onlr'Ut with ac• 
«SSSriea ln the llllar\ DeW 
UWtle, dl8DUied wtth Unrtrlc 
touch~ of pure whi te!. ~You 
can U llrt.u roun~elf be¢ lD 





CHARLOTTE, N. C. 
Juniors - Seniors 
Evening Gowns 
Of C<M!rle you will 
be all drcued-up 
for the Junior·Sen· 
ior Reception •• • 
let F riedheim'• fur· 
.U.h the Evening 
Gown! 
Exquite selection 




















Fine hose make 
a line lady. We of· 






· Han Just Arrived 
Ocae ID Par Dllanaat.loD 
WbolenJI Pl1ctl W WIDUU'op 0"" 






2H N, Tr7CG a. 
Kat lo ~ 'lbatN 
Diatrihutora of 
Shell Produeta 
in York County 
WHITE 011 . CO. 
Fora Wub, a Poliab, and Oil Cbaqe 
See 




...... ,. ........ ... 
.... ...., ..... ..,...... 
---




lSI N. Trade 
TUCKER 
JEWELR"Y; .co. 
Get your aift for 







BIGGERS BROTHERS, Inc. 
WHOLESALE MERCHANTS 
I 
J:ruita, Produce, Poultry and Ena 
Cbil.t1oUa.ft. C. 
Dodae, Plymouth, Dodp Trucka 
SADLER-NEELY MOTOR COMPANY 
To People Who Want to Save! 
M JOU aocum1ll&&e )'CIW fUndi. ~~~ \bee emplozed: let. 
\bem ftl1l a poe! ,rllkl u Ume ~; bu' • ....., au. btp u.em 
~artJr. 
MECHANICS FEDERAl: SAVINGS 
~ AND LOAN ASSociATION 
•. w. iPafcD. ~ t.D4 TMa. 
MATERIALS 








Sboea Called For and Delivered 
BAKER'S SHOE RENlJ.RY 
..... , 
......... _ 
For Quality Dry Cleaning and Dyelnar 
Send it to Sberer'a Dry Cleaninar 
SHERER'S DRY CLEANiNG AND 
DYEING COMPANY 
non111 
New Evening Dresse( 
HOSE 
. ' 
Printed chitfona, critp;·new tatfe.-
taa, aheer nets. etnrOtdered marquJ&. 
ette ud atarehed ·made with fuU 
aklrtl, V nec:k a d bJ&b nea Uaet. 
prineeaa •ty;le&-
$4.95) $5.95 
$7 .95, $9.75 
$12.50, $14.75 
$16.50 & $18.75 
Eve:nlna JlfPI In satin and crepe. 
embroidered IJlCI lace trimmed. 
::~~~----- ------- $1.95 
Sheer, clftr, rin.aJeu ehltfon 
boe&-complete ranae ol IWiJ 
eveni.n& lhade&-
69C, 79e, 89e 
$1.00 
N.., lllver aaodalo. Cuban &Dd _ ~' . 
=~------ ·~·9' ~ 
BELK'S 
I 
I. 
